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sobr« hormigon por el profesor Tomas
Dratva. El primero los dias 9 al 18 de
octubre y el segundo los dias 6 al 8 de
noviembre.
El profesor Porrero, Doctor en
Ciencias Qufmicas de la Univenidad
de Madrid, es investigador del Ins­
tituto de Materiales y Modelos Es­
tructurales de la Universidad Cen­
tral de Venezuela y ha voleado su
vocacion en el estudio de las pro­
piedades del hormigon, en especial
de su durabilidad.
En el curso a que nos referimos
hizo una interesante exposicion so­
bre los aspectos generales de la
corrosion de las armaduras en el
hormigcn armado y profundizo en
varias particularidades de gran in­
teres practico. Especial relevancia
tuvieron las referencias a casas rea­
les de corrosion en los cuales al
profesor Porrero le ha tocado inter­
venir en carscrer de consultor. Tales
cases estuvieron profusamente ilus­
trados con diapositivas y con abun­
dante exposicion de datos y cir­
cunstancias que sirvieron de base
para poner en claro la solucion al
problema planteado. Se comple­
mente la presentacion de casos ve­
nezolanos con una exposicion de
la experiencia de corrosion en Chile,
hecha por el director de IDIEM
Sr. Atilano Lamana Pola.
SEMINARIOS EN IDIEM
Como termino del 2° Seminario del Ce­
mento • Honnigan • Vivienda. desarrollado
dentro del marco de celebraciones del 80°
Anivenario del IDIEM, se dicta un curso
EI proresor Porrero muestra e l obsequio que recibib
.1 termino del cuuo.
sobre CorrosiOn de las armaduras en el hor­
migon. Calidad, pro teeciOn y durabilidad
por el profesor J oaqufn Porrero Sampedro
y otro sobre Normas y recomendaciones
El profesor Porrero en la parte
final del curso abordo temas referentes
al control de las rnezclas de hormigon y
a los hormigones de alta resistencia, en cuya
obrencion juega un importante papel la
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reduccion de porosidad, sea por una buena
. , . . ,
compactacron, sea por Impregnaclon, terna
este ultimo al cual se refirio en especial
en 10 que respects a la impregnacion con
azufre.
EI profesor Tomas Dratva es Jefe del
Laboratorio de Hormigones de la Holder­
bank, Suiza y en su curso trato, como
EI segundo terna abordado por Dratva
fue la exposicion de un estudio comparativo
de plantas de hormigon premezclado. Este
estudio se realize por el Laboratorio de
Hormigones de la Holderbank y abarco
ensayos de 20 plantas en Europa, 20 plantas
en America del Sur y del Norte y 4 plantas
en Africa. En todas elias se llevo a cabo
Tomal Dratva hace entrega de un diploma a uno de los aslst e nt es al Seminario.
primer terna, la comparacion de normas
sobre horrnigon de diversos paises. La idea
principal en torno a ese tema era la de
analizar los criterios para convertir los resul­
tados de ensayos hechos segun diferentes
normas a un denominador comun, Esta tarea
es especialrnente importante en Europa.
debido a la internacionalizacion de la indus­
tria de la construccion en ese continente,
EI terna es muy amplio y en el breve tiempo
de duracion del curso el profesor Dratva
10 limite a la normativa relacionada con
las propiedades mas importantes del hor­
migon fresco y del endurecido y aun dentro
de ese campo restringido, a la trabajabili­
dad y a la resistencia.
una inspeccion y muestreo conforme a un
programa estandar de ensayos que se elaboro
previamente. EI programa estaba dirigido
a establecer las propiedades del horrnigon
de mayor produccion de cada planra, basan­
dose en ensayos de los agregados. del ce­
mento y principalmente del horrnigon. La
cornparacion de los resultados. que era el
objetivo fundamental del estudio, se hiz o
posible por la aplicacion de los rnisrnos
procedimienros, condiciones e instrurnentos
de ensayo con cuyo objeto se diseno un
laboratorio portatil ex profeso para los ensa­
yos en las plantas.
EI ultimo tema de esre curso fue el de
las caractedsticas del cernento en las pro-
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piedades del hormigon,
El 800 Aniversario del IDIEM cerro con
un Seminario sobre Mecanica de Suelos
en que el profesor de la Universidad de Sao
Paulo, Brasil, Sr. Victor F.B. de Mello trato
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Fundacion de tranques y su tratamiento,
inyecciones, carpetas imperrneables, drenajes
y filtros,
Tranques de tierra-enrocado (zonificado).
Condiciones hidrologicas y de fundacion.
EI p ro fe so r De Mello en una de sus char las.
e) terna Tranques de tierra y de escolleras.
EI ingeniero De Mello goza de prestigio inter­
nacional en el terna que presento en este
curso, el cual ha ido madurando a traves
de muchos poryectos y de la resolucion
de problemas del mas alto nivel relacionados
con las mas importantes decisiones que in­
tervienen en el disefio de tranques de tierra
EI profesor De Mello por inviracion especial
de la Sociedad Georecnica Britanica dicto
la 17 Conferencia Rankine, honor que da
una medida de sus rneritos,
EI Serninario se desarrollo en cuatro
sesiones y los puntos expuestos fueron:
Comportamiento geotecnico de tranques
homogeneos de suelos arcillosos compacta­
dos.
Problemas de discontinuidades.
Problemas constructivos. inspeccion e ins­
trumentacion. Observacion del comporta­
miento.
Gran parte de estas charlas estaban basa­
das en la 17 Conferencia Rankine y nos
parece que algunas de las palabras de intro­
duccion que el ingeniero De Mello pronun­
cio en esa charla resumen muy bien cual fue
la filosofia basica que las oriente. Dijo
De Mello en esa oportunidad que ha habido
un avance muy marcado y rapido de la
capacidad de experimentacion en terrene y
laboratorio en geomecanica en los ultimos
20 afios; la capacidad de cornputacion ha
avanzado aun mas. Ademas se han hecho
esfuerzos considerables y loables para enrie-
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lar la ingenier!a civil y geotecnica hacia
los conceptos de estadistica y probabilidad
y para alejarla de las seductora.s i1usiones del
determinismo. Plantea enseguida la pregunta:
..
i. ha habido una compresion compatible
de los principles fundamentales de diseno
en ingenierfa, que permita sacar provecho de
aquellos avances en diseno de optima econo­
mla? (Que orientaciones basicas pueden
formularse que permitan confiar en tales
progresos hasta el punto de modificar pre­
cedentes, con plena compresion y con un
afiD de economla sin aumentar riesgos?"
Luego sefiala que se ha dicho que el quid
de la practica de ingenieri'a civil es hacer
predicciones y tomar decisiones y ejercer
acciones sobre la base de esas predicciones.
Fl, sin embargo, eree en un orden diferente
de prioridades. "La ingenierfa comprende
acciones basadas en decisiones aun dentro
de un marco de incertidumbres. La predic­
cion es el medic necesario para tomar una
decision adecuada; pero a menudo la capaci­
dad del ingeniero de predecir 10 que sucede­
ra es desproporcionalmente pobre en compa­
racion a la de predecir 10 que no sucedera".
Finalmente declara su conviccion de que
la ingenieria se basa en la capacidad de
actuar determinlsticamente en la estructura
construida, de modo que esta sea el supremo
arbitro y esa capacidad deriva de ideas
ingeniosas, esto es, de ingenierfa y no
"de calculos mas refinados 0 de una mejor
estimacion de riesgos intangibles".
CONGRESOS Y REUNIONES
En Paris, en 101 dias 30 de junio a 5 de
julio de 1980 se celebrara el 70 Congreso
Internacional sobre Quimica del Cemento.
En el 60 Congreso celebrado en el ano
1974 en Moscu se puso de manifiesto la
necesidad de ampliar el estudio de los
d{nqueres industriales, por considerarles por
un lado mas representativos que los fabri­
cados en laboratorios, y ser cada vez mas
regularel gracias a las mejoras del proceso
de fabricacion, por otro, Asl mismo se
destaco la importancia del estudio de las
adiciones que con el clfnquer constituyen
la base de la fabricacion de diversos tipos
de cemento. Por otra parte, se destaca que
al ser el Congreso de naturaleza especifica­
mente cientffica, solamente considerara los
procesos de fabricacion en cuanto a las
modificaciones que puedan introducir en las
estructura.s de los productos.
Tras examinar los anteriores planteamien­
tos se han definido los siete puntos que
consrituiran el temario defmitivo del Con­
greso.
Influencia de las primeras materias, los
combustibles y los procesos de fabricacion
sobre la estructura y las propiedades de los
clfnqueres (se precisa que este tema induye
la influencia del tratamiento termico del
crudo, la molienda y la conservacion del
clinquer).
Hidratacion de los cementos portland
puros (induye el mecanisme de la hidrata­
cion y la estructura y comportamiento de
los hidratos).
Estructuras de las escorias e hidratacion
de los cementos de escoria (incluye, por
un lado, la estructura de las escorias, su
caracteriaacion, eventualmente su prepara­
cion; por otro, el mecanisme de hidrataci6n
de los cernentos de escoria y eI comporta­
miento de los hidratos.
Estructuras de las puzolanas y cenizas
volantes e hidrataci6n de los cementos pu­
zolanicos (comprende especfflcamente las
caracterfsticas de aquellas adiciones, el me­
canismo de su hidrataci6n y la estructura
y comportamiento de los hidratos forma­
dos),
Cementos especiales (se refiere a los ce­
mentos aluminosos, expansivos y cualesquie­
ra otro no incluidos en 10 anteriormente
citados).
Pastas puras: reologia, evoluci6n de las
propiedades mecanicas y de las estructuras.
Reacciones interfaciales entre cementos
y aridos en morteros y hormigones (com­
prende la adherencia del cemento a los
andos y su evolucion en el tiempo y bajo
el efecto de diversos factores exteriores,
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es decir, la durabilidad.
Se proyecta, ademas, la organizacion de
Seminaries especiales, Ii los temas propues­
tos suscitan suficiente interes y las propues­
tas de participacion en ellos son numerosas.
Los Seminaries propuestos se refleren a
los temas siguientes: EI papel del <:,A, en
cualquiera de sus formas, en la hidratacion
de los cernentos y su ataque por los sulfatos.
Generacion directa - especialmente a baja
temperatura - del � S - Acrivacion del
� S - Hidratacion del � S.
Insolubilizacion de los aridos metalicos
contenidos en barros industriales con ayuda
de conglomerantes hidraulicos,
Economla de energfs, Situacion actual
y perspectivas.
Para cualquier otra informacion 0 para
solicitar los bole tines de informacion que
se van publicando dirigirse a: Secretariat
General du Congres des Ciments, CERILH,
23, rue de Cronstadt, 75015 Pads, Francia.
El VI Congreso Panamericano de Mecanica
de Suelos e Ingenieria de Fundaciones se
celebrara en la Ciudad de Lima, Peru, entre
los dfas 2 al 7 de diciembre de 1979. Este
evento tiene adernas el caracter de Congreso
Regional para America de la Sociedad Inter­
nacional de Mecanica de Suelos e Ingenier!a
de Fundaciones.
El Congreso sera desarrollado sobre la
base de cuatro Sesiones Principales y una
Conferencia Especial.
En la Sesion Principal I se tratara el tema:
Problemas de mecanica de suelos y de rocas
en mine ria, y habra una exposicion sobre
el estado del arte por H.Q. GOLDER, de
Canada.
La Sesion Principal II versara sobre:
Comportamiento dinamico de sue los y sus
aplicaciones en obras de ingeniera'a civil. La
exposlcion sobre el estado actual del cono­
cimientos estara a cargo de R.V. WHITMAN
del MIT.
La Sesion Principal III sera sobre: Ci­
mentaciones e interacciones suelo-estructura.
Sobre el estado del arte disertara G.G.
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MEYERHOFF, de Nova Scotia Technical
College.
El tema de la Sesion Principal IV, sera:
Propiedacles de los suelos compactaclos y R.
MARSAL, del Instituto de Ingenieda UNAM,
tendra a su cargo la conferencia sobre el
estado del arte.
Habra ademas una conferencia especial
sobre Estabilidad de terraplenes y taludes
de excavaciones en arcillas blandas, que die­
taraG.A. LEONARDS, de Purdue University.
Los temas de las sesiones principales tra­
taran aspectos generales y los temas parti­
culares seran tratados y discutidos en sesio­
nes especiales, que en algunos casos consti­
tuiran una continuacion de las primeras.
Al cierre de la sesion, el Presidente hara
una evaluacion de 10 tratado y sintetizara
los lineamentos futuros.
Simultaneamente con las sesiones de las
tardes, se exhibira una serie de peliculas
tecnicas referentes a diversos aspectos rela­
cionados con la Ingenieria de Suelos, asi
como modemos equipos de laboratorio y
campo.
Las memorias del congreso se publicaran
en tres volurnenes encuadrados con un total
estimado no mayor de 1.500 paginas.
Toda correspondencia debera ser rerniti­
da a: Senor Presidente, Arnaldo Carrillo Gil,
VI Congreso Panamericano de Mecanica de
Suelos e Ingenierfa de Fundaciones, Aparta­
do Postal 11076, Lima, Peru.
La VI Conferencia Interamericana sobre Tee­
nologia de Materiales (IACMT·6) sera auspi­
dada por The American Society of Mecha­
nical Engineers (ASME) durante la celebra­
cion del centenario de la sociedad en 1980.
Se efectuara entre el 12 y el 15 de agosto
de 1980. Su organizacion estara bajo la
direccion del Cornite Ejecutivo de las Confe­
rencias Interamericanas sobre Tecnologia de
Materiales que organize las conferencias de
anos previos (San Antonio, Texas, 1968;
Ciudad de Mexico 1970; RIO de Janeiro
1972; Caracas 1975; Sao Paulo 1978) y con
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el activo co-patrocinio del Southwest Re­
search Institute, San Antonio, como tambien
de otras sociedades de ingenierfa incluyendo
la Federation of Materials Societies (FMS),
ASCE, AIChE, etc... en Norte y Sud America.
El tema general de IACMT-6 es MaterilJ1es
y las Arft4!ricas en el ano 2000. Las areas es­
pecificas que seran cubiertas son las siguien­
tes: Tecnologia de reeuperacicn de recursos
y desarrollo nacionaL Procesamiento de me­
tales y otros materiales con bajo costo ener­
gitic:o. Substitucion de materiales por otros
de menos costo, Materiales para la construe­
cion. Nuevos desarrollos en la produccion y
fabricacion de materiales. Procesamiento de
materiales para una mejor eficiencia. Mate­
riales para sistemas de conversion de energfa
Necesidades de invesrigacicn en materiales
para el ano 2000.
El idioma de la conferencia sera el ingles y
todas las presentaciones deberan ser efectua­
das en esta lengua. Sin embargo, los trabajos
podran ser escritos en ingles, castellano 0
portugues, aunque todos deben incluir un
resumen en ingles,
Resumenes informativos de no mas de
500 palabras sobre estos topicos y otras
materias relacionadas deben ser enviadas a:
Dr. I. Le May, Metallurgical Laboratory,
General Purpose Building, University Saskat­
chewan, Saskatoon, Canada, S7N Owo, los
que no deben llegar despues del 1 de junio,
1979.
Los autores seran informados acerca de la
decision de aceptacion no despues del 1 de
octubre, 1979 y el manuscrito completo de­
bera ser recibido no despues del 2 de enero,
1980, con el objeto de completar el proceso
de revision y ubicarlos en los anales.
Los anales de la conferencia seran publi­
cados por ASME y seran repartidos durante
la misma.
Para mas informacion, dirigirse a: Ari
Varschavsky, Miembro del Comite Ejecutivo,
101 EM, Casilla 1420, Santiago, Chile.
El Comite Euro-Internacional del Hormigon,
nombre actual del Comite Buropeo del Hor-
migon, se fijo objetivos futuros y una reor­
ganizacion de su estructura en la Sesion
Plenaria de Granada. Durante el ano 1979
celebrara un Coloquio IABSE/CEB los dias
21 a 23 de mayo en Copenhagen sobre
Plluticidad en hormigbn armado, los dias 25
a 26 de mayo habra un Sirnposio AICAP/
CEB, en Roma sobre Bstructuras de hormi­
gon sometidas a accion sismica y los dias 8
al 12 de octubre el Simposio FIP/RILEM/
CEB sobre Estructuras Marinas, en Rio de
Janeiro. Por otra parte tendra su 200 Sesion
Plenaria del CEB en Roma del 28 de mayo
al lOde junio, que coincide con su 25 Ani­
versario. EI Sirnposio sobre Estructuras de
hormigen sometidas a accion Sismica esta
patrocinado por el Ministerio de Obras Publi­
cas de Italia y tiene por objetivos analizar
el comportamiento de estructuras y compo­
nentes estructurales de horrnigon armado
frente a sismos, con miras a actualizar las
normas y relgamentos de calculo y construe­
cion. Los temas que se abordaran compren­
den: Las propiedades mecanicas del acero y
del horrnigon frente a cargas ciclicas que
sirnulan acciones sismicas; estudios de adhe­
rencia entre acero y hormigon, Comporta­
miento sismico de elementos lineales de
horrnigon armado, (vigas, columnas) y sus
uniones. Comportamiento sfsmico de ele­
mentos bidimensionales de hormigon arma­
do (muros de corte y otros). Comportamien­
to sismico de estructuras de hormigon:
observacicn de estructuras reales y ensayos
de laboratorio. Recomendaciones para el
proyecto y construccion de estructuras de
horrnigon en zonas slsmicas.
La secretarfa del simposio es: Sirnposio
AICAP-CEB, vt« Giovanni Antonelli 41,
00197, Roma, Italia.
El Instituto Latino Americano del Fierro
y del Acero ILAFA, esta organizando un
Congreso sobre Miniplantas de produccion
de acero en los dlas 12 a 16 de agosto en
Buenos Aires, Argentina y uno sobre Ferro­
miner la, los dlas 4 a 8 de noviembre en
Belo Horizonte, Brasil.
